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Satya Bintang Fitralah. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Divisi Consultant 
Management Group Swadharma Duta Data, Jakarta 12 Juli 2017 – 8 September 2017 (40 hari 
kerja) Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Praktik Kerja Lapangan bagi Praktikan bertujuan untuk melatih keterampilan, menambah 
pengalaman dan mendapat ilmu yang baru untuk melatih diri sebagai persiapan menghadapi 
dunia kerja di masa yang akan datang. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
pada Divisi Consultant Management Group Swadharma Duta Data. Tugas yang diberikan 
kepada Praktikan antara lain : Menyusun proposal spin-off dan pendampingan spin-off untuk 
proyek dengan Bank Sumut,dan membuat Rancangan Feasibility Study (Aspek Keuangan dan 
Aspek Modal) dalam pendirian Bank Umum Syariah untuk proyek dengan Bank Jatim. Dari 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini, Praktikan mengetahui cara kerja konsultan di divisi 
Consultant Management Group Swadharma Duta Data. 
Kata Kunci : Praktik Kerja Lapangan (PKL), Divisi Consultant Management Group, Proposal, 












Satya Bintang Fitralah. Internship Report atConsultant Management Group Division 
Swadharma Duta Data on July12th – September08th. Department of Management Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 
 
For internee,Internship aims to train the skill,add more experience,and get the knowledge as a 
preparationto face the world of work soon. Internee implement the Internship in Consultant 
Management Group Division at Swadharma Duta Data. The task given to Internee among 
arranged spin-off and accompaniment spin-off proposal for Sumut Bank Project and made a 
Feasibility Study (Financial Aspect and Capital Aspect) to estabilish Sharia Bank for Jatim Bank 
Project. From performance in internship, internee knew what the way consultant works in 
Consultant Management Group Division at Swadharma Duta Data. 
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   Puji dan syukur Praktikan panjatkan kepada Allah SWT. Shalawat serta salam semoga 
selalu tercurah kepada junjungan besar Rasullulah SAW dan para sahabatnya. Serta kepada 
semua pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga praktikan dapat menyelesaikan 
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Swadharma Duta Data. Laporan ini disusun 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Berbagai pihak,terutama orang tua sangat membantu praktikan untuk 
menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Di kesempatan ini pula,praktikan ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr.Dedi Purwana E. S, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi  
 Universitas Negeri Jakarta 
2. Andrian Haro,S.Si,M.M. selaku Koordinator Progam Studi S1 
 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
3. Sholatia Dalimunthe,S.E,M.BA selaku dosen pembimbing Praktik      
 Kerja Lapangan. 
4. Ibu Elly Susilawati,S.Sos.,M.Si. selaku Kepala HRD Swadharma Duta Data. 
5. Bapak Adrian Serang,SE,M.BA selaku Kepala Divisi Consultant Management 
Group. 
6. Mas Novandy Edward,SE,M.M.,Mba Elkha Novia Setya Ningrum,dan Mba Adilah 
Maulina Hanifah yang telah membimbing praktikan selama melaksanakan PKL di 
Divisi Consultant Management Group Swadharma Duta Data. 
7. Kedua Orang Tua praktikan yang tiada henti mendoakan praktikan. 
. 




8. Sahabat Manajemen B 2014 yang selalu mendukung dan memberikan semangat pada 
praktikan untuk menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan. 
9. Semua pihak yang telah membantu praktikan dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan dan tidak bisa praktikan sebutkan satu persatu dalam Laporan ini. 
 
Praktikan pun menyadari bahwa Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak luput dari 
kekurangan-kekurangan. Kritik dan saran dari pembaca sangat berarti untuk membuat laporan ini 
menjadi lebih baik dan mencapai kesempurnaan. 
 
 
       Jakarta, November 2017 
Praktikan 
 
